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1. Los antecedentes
Universidad - Empresa
 Programa de Socios Tecnológicos
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Centro de Innovación Tecnológica           
de Aldeatejada
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Convenio Iberdrola-USAL
 El 27 de febrero de 2008 se firma el Convenio 
Marco de colaboración empresarial entre 
Iberdrola S.A. y la Universidad de Salamanca
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2. La Cátedra
Objetivo de la Cátedra
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Formalizar y realizar un acuerdo estable de 
colaboración entre la Universidad e Iberdrola 
para el desarrollo de actividades de 
investigación, innovación y de formación en 
aquellos campos de conocimiento que sean de 
interés estratégico para Iberdrola
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Estructura de la Cátedra









Vicerrector de Innovación 
Tecnológica













Director de Recursos Corporativos
Duración y dotación
 Hasta diciembre de 2010
 Presupuesto aproximado de 1,5M €
 Proyectos de investigación (77%)
 Eventos y formación (16%)
 Funcionamiento (7%)
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Página web
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http://www.usal.es/catedraiberdrola/
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3. Los retos futuros
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Retos
 Ejecutar la dotación de 
la Cátedra con actividades
de primer nivel
 Dar estabilidad a la 
Cátedra en el tiempo
 Incrementar la 
transferencia tecnológica
 Potenciar el concepto de eCiencia y Open 
Innovation
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Sinergias
 Con los grupos involucrados para acceder a 
otros proyectos competitivos en cooperación
 Con el Grupo IBM para desarrollar proyectos 
en el área de la Universidad Digital
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Para terminar…
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“Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e 
intercambiamos manzanas, entonces tanto 
tú como yo seguimos teniendo una manzana. 
Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las 
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